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・「教員養成（教師教育）に関わる政策動向と批判的検討」  中村映子（筑波大学大学院） 
・「大学における教師教育に携わる立場から」    大野裕己（兵庫教育大学） 
・「これからの大学での教員養成に期待すること―学校現場の立場から―」 
                       白川正樹氏（兵庫県立有馬高校） 
・コメンテータ  ー        浜田博文（筑波大学） 
（シンポジウム）「主権者教育の課題と展望」 
・「主権者教育に関する政策動向の整理」          髙野貴大（筑波大学大学院） 
・「高校での実態調査にみる主権者教育の現状と課題」      桑原敏典氏（岡山大学） 
・「ドイツの民主主義教育から見た日本の主権者教育の課題」    柳澤良明（香川大学） 
（自由発表） 
・「〈修士論文構想〉中国における教員定期交流制度による職能成長への影響に関する研究― 
日本の人事異動との比較の視点から―」            張祺（筑波大学大学院） 
・「教育経営学における歴史研究の意義について」        平井貴美代（山梨大学） 
・「一般大学・学部における教員養成カリキュラムと学生の教職意識に関する研究」 
        奥田修史（東京学芸大学教育学部卒業生） 
・「アメリカの教員養成における Teacher Residencyプログラムの位置」 
















 めぐる課題との関係から―」                 石田有記（文部科学省） 
・「新学習指導要領の可能性と課題」           根津朋実氏（筑波大学人間系） 




 る教員の人事異動と職能成長との関係を参考にして―」     張祺（筑波大学大学院） 
・「韓国の学校における『相談教師』の役割に関する研究－『相談』と『教育』の関係をめ 
 ぐる認識に着目して―」                  張信愛（筑波大学大学院） 
・「小学校の学級経営における若手教師の職能発達プロセスに関する研究―教師の自律性志 
 向の変容を促す要因の分析―」              中村映子（筑波大学大学院） 
・「災害を契機とした教師の変容―東日本大震災を事例として―」 
                             吉田尚史（筑波大学大学院） 







・「教員の労働環境と働き方をめぐる学校経営学の課題」     北神正行（国士舘大学） 
・「学校管理職が考える学校・教職員の業務改善課題」      公立中学校長（※匿名） 
 
2017年 12月９日（土）月例研究会（於：筑波大学東京キャンパス文京校舎） 




 門性―教員養成改革論の再検討―』を手がかりに―」    奥田修史（筑波大学大学院） 
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(3) Griffith, D. E., Administrative Theory, Appleton-Century-Corfts Inc., 1959, p.21. 
(4) Weick, K.E., “Educational Organization as Loosely Coupled System”, 
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